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Construction of evaluation research method to the community practice in the council of
social welfare


























































































































































































































































































































































































































ら構成される」というものは，【A ＋ B ⊇ C】という形
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